











The  recent  and  also  the  future  problems  for  Indonesian  concerning  with  agricultural 
environment  resources are  land degradation and water  resources  restrictiveness.   Agricultural 













Pengelolaan  sumberdaya  lahan  dan  air 
mempunyai  peranan  yang  semakin  penting, 
terutama  dalam  upaya  pemanfaatannya 
secara  berkelanjutan.  Kedua  sumberdaya 
alam  tersebut  mudah  mengalami  degradasi 
atau  penurunan  kualitas.  Menurut  World 
Bank  (1993),  kerusakan  sumberdaya  lahan 
terutama di bagian hulu Daerah Aliran Sungai 
(DAS)  akan menurunkan produktivitas  lahan, 
yang  selanjutnya  mempengaruhi  fungsi 
produksi,  fungsi  ekologis,  dan  fungsi 
hidrologis DAS. 
Oleh  karena  itu  keberhasilan 
pengelolaan  sumberdaya  lahan pada wilayah 
hulu  suatu  DAS,  selain  menguntungkan 
daerah  hulu  tersebut  juga  akan  dapat 
menyelamatkan  daerah  hilirnya,  karena 
menurunnya  sedimentasi,  polusi  air,  resiko 
banjir dan kekeringan (Holy, 1980).  
Kabupaten    Temanggung  merupakan 
salah satu sentra produsen tembakau di Jawa  
Tengah, dengan  luas areal cukup besar, yaitu 
sekitar  12.000  ha  (Djajadi  et  al.,  1992)  dan 
pada  tahun  1994  ‐  1998 meningkat menjadi 
17.227  ‐  21.064  ha  dengan  produktivitas 
berfluktuasi  setiap  tahunnya  (karena 
pengaruh musim) berkisar antara 0,28  ‐ 0,52 
ton/ha dengan  rata‐rata   produktivitas 0,429 
ton/ha  (Isdijoso  dan  Mukani,  2000). 
Usahatani  berbasis  tembakau  umumnya 
diusahakan di  lahan kering di kaki dan  lereng 
Gunung  Sumbing  dan  Gunung  Sindoro, 
meskipun  di  beberapa  tempat  ditemukan 
juga  tembakau  ditanam  di  lahan  sawah.  
Berdasarkan  beberapa  laporan  hasil 
penelitian,  ada  indikasi  bahwa  selama 
beberapa  dekade  terakhir  pengembangan 
dan  perluasan  tanaman  tembakau  telah 
mengarah  ke  puncak‐puncak  Gunung 
Sumbing  dan  Gunung  Sindoro  dengan 
kemiringan  lereng  >  30%,  yang  merupakan 
wilayah Sub‐DAS Progo Hulu.   
Sub‐DAS Progo Hulu merupakan wilayah 
volkan  dari  Gunung  Sumbing  dan  Gunung 






































































































yang  telah  terbentuk,  usahatani  berbasis 
tembakau  selama  ini  telah  membuat  petani 
tidak  melakukan  diversifikasi  usaha.  Adanya 
pertambahan  kepadatan  penduduk  telah 
mengakibatkan  tekanan  terhadap  lahan. 
Tekanan  penduduk  terhadap  lahan 
mengakibatkan perlakuan over intensif  tanpa 
memperhatikan  kaidah‐kaidah  konservasi 
tanah  dan  air,  serta  telah  memanfaatkan 
lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  fungsi  dan 
kemampuan  lahannya.    Berdasarkan  hal 
tersebut,  maka  artikel  ini  menyajikan  hasil 
kajian  kemampuan  lahan  pada  usahatani 




Penelitian  telah  dilakukan  pada  bulan 
September  2007  sampai  dengan  September 
2008,  pada  wilayah  usahatani  lahan  kering 
berbasis tembakau di Sub‐DAS Progo Hulu.  
Data  yang  diperlukan  terdiri  dari  jenis 
tanah,  geologi,  kemiringan  lahan, 
penggunaan  lahan,  serta  data  sifat‐sifat 
tanah.  Data  tersebut  diperoleh  dari  data 




Data  yang  diperlukan  untuk  pembuatan 
peta  satuan  lahan,  terdiri  dari:  peta  tanah, 
peta  geologi,  peta  kemiringan  lereng,  dan 
peta  penggunaan/penutupan  lahan.  Peta 
kemiringan lereng diperoleh melalui delineasi 
berdasarkan  interpretasi  peta  topografi, 
sedangkan peta penutupan  lahan didasarkan 
peta  rupa bumi dan peta penggunaan  lahan. 
Satuan  lahan  ditentukan  berdasarkan  hasil 
”overlay” dari peta tanah, peta  geologi, peta 






Metode  klasifikasi  kemampuan  lahan 
yang  digunakan  adalah  Sistem  Klasifikasi 
USDA yang dikembangkan oleh Hockensmith 
dan  Steele  (1943),  Klingebiel  dan 
Montgomery  (1961),  dan  Klingebiel  dan 





Sub‐DAS  Progo  Hulu,  DAS  Progo  secara 
administrasi  berada  di  wilayah  Kabupaten 
Temanggung    dan  Kabupaten  Wonosobo, 
Propinsi  Jawa  Tengah.  Secara  geografis 
terletak  pada  7011’42”  –  7022’46”  LS  dan 
109059’44”  –  110012’31”  BT,  disajikan  pada 
Gambar 1. 
Sub‐DAS  Progo  Hulu  berada  pada 
ketinggian  tempat  antara  475 m  dpl  sampai  
3.145 m dpl yang merupakan puncak Gunung 







Usahatani  lahan  kering  berbasis 
tembakau di  Sub‐DAS Progo Hulu  selama  ini 
hanya  tersebar  dan  terkonsentrasi  di  lereng 
Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Secara 
administrasi  terletak  di  Kecamatan 
Tlogomulyo,  Kecamatan  Bulu,  Kecamatan 
Parakan,  Kecamatan  Kledung,  Kecamatan 
Bansari,  dan  Kecamatan  Ngadirejo, 
Kabupaten  Temanggung  Propinsi  Jawa 
Tengah.  
Kawasan usahatani lahan kering berbasis 
tembakau  ini  mempunyai  luas  8.240,75  ha, 
842,21  ha,  serta  berada  pada  ketinggian 
tempat  dari  640‐1.520 m  dpl. Memiliki  jenis 
batuan  gunung  api  Sumbing dan  gunung  api 
Sindoro,  dengan  jenis  tanah  regosol  coklat 










































































































































































































































































































































































































































































































6    Sains Tanah – Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 7(1) 2010 
(Gambar  5),  dengan  uraian  sifat‐sifat  lahan 
yang disajikan pada Tabel 2.  
Berdasarkan  Tabel  2,  ditunjukkan 
wilayah  yang  masih  sesuai  untuk  jenis 
penggunaan  lahan dengan  intensitas garapan 
sedang  (Kelas  III)  seluas  697,99  ha  (9,43%) 
dan  intensitas  garapan  terbatas  (Kelas  IV)  
seluas 3.624,93 ha  (49,00%),  serta Kelas V‐p 
(permeabilitas  lambat)  seluas  450,73  ha 








































































































































































































































































































































































8    Sains Tanah – Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 7(1) 2010 
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